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Таблица – Рейтинги белорусских банков Топ-5 
 
Место По активам По капиталу 
По совокупной 
прибыли 
По объему средств  
клиентов 
1 Беларусбанк Беларусбанк Беларусбанк Беларусбанк 
2 Белагропромбанк Белагропромбанк Приорбанк Белагропромбанк 
3 БПС-Сбербанк Приорбанк Белгазпромбанк БПС-Сбербанк 
4 Банк БелВЭБ БПС-Сбербанк ТК Банк Белинвестбанк 
5 Белинвестбанк Белинвестбанк Банк БелВЭБ Приорбанк 
 
Из таблицы 1 видно, что только Беларусбанк является абсолютным лидером, по всем рейтингам 
он занимал первое место. Немного отстают: Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Белинвестбанк и 
Приорбанк. Они вошли в Топ-5 только по результатам трех рейтингов. Среди лидеров также был 
Банк БелВЭБ, но он попал в рейтинг только по активам и совокупной прибыли, а Белгазпромбанк 
и ТК Банк встретились в рейтинге всего по одному разу. 
Изучив и проанализировав рейтинги банков по абсолютным показателям, можно сделать вы-
вод, что они характеризуют в большей степени не эффективность, а размер и масштабность дея-
тельности кредитно-финансовых учреждений. Для оценки эффективности их деятельности нужно 
воспользоваться относительными показателями. 
Таким образом, если трудно определиться, услугами какого банка воспользоваться для некото-
рых целей, нужно изучить актуальную информацию о рейтингах действующих на территории Бе-
ларуси банков, которая обновляется каждый квартал, и сделать правильный выбор.  
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Кредитование является одной из наиболее востребованных розничных банковских услуг в 
нашей стране. Потребность физических лиц в банковском кредите обусловлена недостаточностью 
текущих доходов и сбережений для финансирования текущих и капитальных расходов. Использо-
вание банковского кредита позволяет приобретать материальные блага немедленно, фактически за 
счет будущих доходов [1, с.187]. 
Отношения банковского розничного кредитования реализуется на основе следующих традици-
онных принципов: возвратность, срочность, платность, обеспеченность. 
В Республике Беларусь наблюдается рост задолженности по кредитам, выданным банками Рес-
публики Беларусь физическим лицам, на 1 февраля 2017 года задолженность составила 7 121,8 
млн. рублей [2], что на 13 % (826,4 млн. рублей) больше, чем было на 1 февраля  2015 года [3].  
Просроченная и пролонгированная задолженность по кредитам, выданным банками физиче-
ским лицам Республики Беларусь, на 1 февраля 2017 года составила 50,2 млн. белорусских рублей 
[2], если сравнивать с февралем 2015 года, то проблемная задолженность уменьшилась на 5% (2,6 
млн. рублей) [3].  Жители Беларуси весьма ответственно подходят к заимствованиям, однако, не-
которые кредитополучатели для расчетов по имеющимся кредитам всё же оформляют кредиты на 
рефинансирование. 
В соответствии с законодательством Республики Беларусь, кредитование физических лиц осу-
ществляется на потребительские нужды и финансирование недвижимости.  П
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После нескольких лет активного роста (начиная с 2010 года), с февраля 2015 года активность в 
сфере потребительского кредитования в Беларуси начала снижаться,  достигнув минимального 
значения в июне 2015 года (1544,4 млн. рублей) задолженность по кредитам, выданным на потре-
бительские нужды, начала медленно расти, то есть ситуация на рынке потребительского кредито-
вания стала медленно улучшается.  В 2016 году показатели потребительского кредитования коле-
бались в пределах 1523,1 – 1625,1 млн. белорусских рублей. На 1 февраля 2017 года задолжен-
ность составила 1685,6 млн. рублей, что на 2% (36 млн. рублей) больше, чем на 1 февраля 2015 
года[2]. 
Причинами отрицательной динамики в сфере потребительского кредитования являются: ухуд-
шение макроэкономической ситуации в стране, снижение уровня доходов населения, корректи-
ровка и изменение потребительского поведения населения страны и другие.  
При замедлении темпов роста данного направления деятельности, банкам очень важно сохра-
нить качество розничного кредитного портфеля на должном уровне и не допустить резкого роста 
проблемной задолженности физических лиц.  Одним из способов снижения кредитного риска роз-
ничного банковского кредитного портфеля является применение скоринговой модели оценки кре-
дитоспособности клиентов. Скоринговые модели получили широкое распространение в западных 
странах, применение скоринговых схем повышает скорость обработки информации и увеличивает 
рентабельность кредитования физических лиц.  
Существенную роль в определении кредитного скоринга розничных клиентов банков играет 
Управление «Кредитный регистр» Национального банка Республики Беларусь. Статистическая 
(скоринговая) модель Кредитного регистра включает 25 переменных, которые объединены в сле-
дующие блоки, каждый из которых имеет разный вес в данной модели: демографическая инфор-
мация; информация о запросах; информация о договорах; информация о просроченной задолжен-
ности; информация об исполненных обязательствах. 
Кредитный скоринг Кредитного регистра полезен всем банкам независимо от наличия соб-
ственной скоринговой модели. Основным преимуществом кредитного скоринга является способ-
ность установить количественно измеримую степень риска. Скоринговая оценка, рассчитанная на 
основе объединенной по всей стране информации, полученной от многих кредиторов, включает в 
себя характеристики, которые недоступны для отдельного кредитора. Это в свою очередь способ-
ствует снижению издержек за счет автоматизации принятия решения о выдаче кредита, сокраще-
нию времени обработки заявлений и принятия решения о выдаче или отказе в кредите, а также 
снижению влияния человеческого фактора при принятии решений.  
В отличие от потребительского кредитования, в сфере кредитования недвижимости резкого 
спада не произошло. На 1 февраля 2017 года задолженность по кредитам, выданных физическим 
лицам на финансирование недвижимости составила 5436,2  млн. рублей [2], что на 14,5% (790,3 
млн. рублей) больше, чем было на 1 февраля 2015 года. 
При рассмотрении ситуации с розничным кредитованием необходимо учитывать, что состоя-
ние розничного кредитования является важным фактором, влияющим на развитие банковской си-
стемы и на отношение населения к банкам. В связи с этим, отдельного внимания заслуживают во-
просы доступной информации  о банковских продуктах и услугах клиентам банков – физическим 
лицам. Кроме того, успех розничных продуктов отдельных банков зависит от способности этих 
банков контролировать собственные риски и издержки. 
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